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Pemilu Presiden AS tahun 2016 merupakan salah satu peristiwa politik 
yang dampaknya sangat besar bagi perekonomian dunia. Oleh karena itu 
adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
dari peristiwa politik  pemilihan umum presiden AS terhadap pasar modal di 
Indonesia. 
Dalam penelitian ini menggunakan event study. Dimana event yang diteliti 
adalah pemilu presiden Amerika Serikat tanggal 9 November 2016. Penelitian ini 
menggunakan 7 hari pengamatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah saham-saham LQ-45 dan Kompas 100 yang telah diseleksi oleh peneliti. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode market adjusted model untuk 
menghitung Abnormal Return. Serta menggunakan Return saham dan TVA untuk 
melihat reaksi pasar. 
Hasil penelitian ini menemukan adanya Abnormal Return yang signifikan 
baik sebelum dan sesudah peristiwa.Terdapat perbedaan Return saham yang 
signifikan sebelum dan sesudah peristiwa serta  Rata-rata volume perdagangan 
saham sesudah peristiwa lebih tinggi dibandingkan sebelum peristiwa, dan 
berbeda secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia 
bereaksi terhadap peristiwa pemilu Amerika Serikat. 
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Indonesian Capital Market Reaction to Event U.S Presidential Election in 
2016 
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U.S. Presidential election in 2016 is one of the international political 
events that has a big impact for the world economy. Therefore the purpose of this 
study to test empirically the influence of political events the U.S presidential 
elections to Indonesian capital market. 
This study uses event study method, where the event is the U.S. 
Presidential elections on November 9, 2016. This study uses 7 days window 
period. The sample used was the stocks that listed in LQ-45 index and Kompas 
100 index. Researchers use adjusted market model to test Abnormal Return and 
use stock Return and TVA to see the market reaction. 
The results of this study found significant Abnormal Return both before 
and after events.The are signifificant stock Return differences before and after 
the event.The average TVA after the event is higher compared to average TVA 
before the event, and the different was  significant. This indicates that Indonesian 
capital market reacts to the event U.S elections. 
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 Tetaplah melangkah, meski tertatih, janganlah berhenti. Selesaikan 
apa yang telah kamu mulai, hiduplah layaknya pria sejati yang penuh 
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kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada dirinya (QS. 
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 Apabila sudah usaha serahkan kepada Allah, Allah Akan memilihkan 
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